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دلقررة لنيل شهادة  أقر بأن ىذ البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط
جلامعة السلطان الشريف  ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو، وموضوعو :
تأثير استخدام وسيلة نص القصة على مهارة القرآءة لدى تالميذ الصف الثاني في 
 .تابانولي الجنوبية ٗالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
وإذا البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غَتي أو تأليف اآلخرين.  وىذا 
ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من تأليفو ويتُت صحة إبداعو فإين أربمل ادلسؤولية على ذلك 
ولن يكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية رياو.
 حرر ىذ اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 
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 تقرير جلنة ادلناقشة
أتثري استخدام وسيلة نص لقد سبت مناقشة البحث التكميلي ربت ادلوضوع :  
القصة على مهارة القرآءة لدى تالميذ الصف الثاين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
شفاء فوزية، رقم القيد: :  الذي أعدتو الطلبةاتابنويل اجلنوبية  ٗاحلكومية 
، وقررت اللجنة بنجحها واستحقاقها على شهادة ادلرحلة اجلامعية 00102211111
اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية يف قسم تعليم 
 احلكومية برايو. 
 بكنبارو، 22 صبادي األول 0112 ه
م   2120 يناير 01  
 ادلناقشة الثانية األول ةادلناقش
   
 سيت عائشة ادلاجسترية ميمونة ادلاجستريةالدكتورة احلاجة 
 
 
 الرابع ادلناقش  ةالثالث ةادلناقش
  









 (ٕتَ ْعِقُلْوَن ) سورة يوسف :  ِإنَّ أَنْ َزْلَنُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكمْ 
 
ُقْوَن ) سورة الزمر :   (ٕٛقُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغْيِر ِذْي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ
 
 عن أيب درداء رضي اهلل عنو، أن رسول اهلل ص.م قال :
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا و ال تكن خامسا فتهلك"
 )يف اإلبانة الكربى إلبن بطة(
 
 قال رسول اهلل ص.م : يف كتاب فائد القدير، شرخ اجلامع الساغر:
 احبوا العرب لثالث : ألني عربي و القرأن عربي و كالم أهل الجنة عربي""









 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لألساتذة الكرام و الفضالء 
 ألسريت احملبوبة 
 جلميع األصحاب يف ارباد طالب قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصدقاء يف كلية الًتبية و التعليم 














ة نص القصة على مهارة القراءة لدى تالميذ (: تاثير استخدام وسيلٕٕٓٓشفاء فوزية، )
تافانولي  ٗالفصل اثاني بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 الجنوبية
ىذا البحث ىو حبث ذبرييب، أي تكون الباحثة فيو ذلا دور كادلدرسة يف عملية 
استخدام وسيلة نص القصة على مهارة القراءة  تأثَتالتعليم. وىذا البحث يهدف إىل معرفة 
تافانويل اجلنوبية، ومعرفة  1دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف لدى تالميذ الفصل الثاين 
مدى االرتباط بُت تأثَت استخدام وسيلة نص القصة وترقية مهارة القراءة لدى تالميذ الفصل 
يف تافانويل اجلنوبية. وأفراده تالميذ الفصل الثاين  1مية الثاين بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو 
تافانويل اجلنوبية. وموضوعو استخدام وسيلة نص القصة  1دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
على ومهارة القراءة لدى التالميذ. وأسلوب مستخدم جلمع البيانات ىو مالحظة واختبار. 
٪ وىو يكون يف ادلستوى 21،1لقراءة من خالل ادلالحظة فالنتيجة احملصولة ومعدل مهارهتم ل
اجليد جدا. وأسلوب مستخدم الختبار الفرضية ىو ارتباط ضرب العزوم. وبناء على ربليل 
البيانات استنتج بأن يف عملية التعليم فرقا ىاما بُت نتيجة التعليم باستخدام وسيلة نص 
جدول إما يف مستوى داللة Tأعلى من  Toالقصة ونتيجة التعليم بدون استخدامها. ونتيجة 
. وىذا دبعٌت أن الفرضية البديلة مقبولة والفرضية ادلبدئية 2،11٪ أي 1أو  1،،2٪ أي 0
مردوة. فاستخدام وسيلة تعليم نص القصة فعال لًتقية مهارة القراءة لدى تالميذ الفصل الثاين 
 وبية.تافانويل اجلن 1بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 









Syifa Faujiah, (0202): The Effect of Using Story Text Media toward the 
Increase of Student Reading Skills at the Eighth Grade 
of State Islamic Junior High School 4 South Tapanuli  
It was an experimental research, researcher carried out directly as a teacher in 
the learning process.  It aimed at knowing the effect of using Story Text media 
toward the increase of student reading skills at the eighth grade of State Islamic 
Junior High School 4 South Tapanuli and the correlation between the use of Story 
Text media and the increase of student reading skills at the eighth grade of State 
Islamic Junior High School 4 South Tapanuli.  The subjects of this research were 
the eighth-grade students of State Islamic Junior High School 4 South Tapanuli, 
and the objects were the use of Arabic Story Text media and the increase of 
student Arabic reading skills.  Observation and test were the techniques of 
collecting the data.  The score of Arabic Story Text media use was 44 of 55, 
reading skill in observation was %5.59 and it was on very good category.  
Analysis technique used to test the hypothesis was Product Moment correlation.  
Based on the data analysis, it could be concluded that there was a significant 
difference between students taught by using Story Text media and those who were 
not taught by using Story Text media because to was higher than ttable 5.65 at %9 
significant level and 5.55 at 59 significant level.  It meant that Ha (Alternative 
hypothesis) was accepted, and H5 (Null hypothesis) was rejected.  It also meant 
that Story Text media was effective in increasing student reading skills at the 
eighth grade of State Islamic Junior High School 4 South Tapanuli. 















Syifa Faujiah, (0202): Pengaruh Penggunaan Media Teks Cerita Terhadap 
Peningkatan Maharatul Qira’ah pada Siswa Kelas 
VIII MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu peneliti berperan 
langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Penggunaan Media Teks Cerita Terhadap Peningkatan 
Maharatul Qira’ah pada Siswa Kelas VIII MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan, serta 
untuk  mengetahui seberapa besar korelasi antara Pengaruh Penggunaan Media 
Teks Cerita Terhadap Peningkatan Maharatul Qira’ah pada Siswa Kelas VIII MTs 
Negeri 4 Tapanuli Selatan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 MTs Negeri 
4 Tapanuli Selatan. Objek penelitian ini adalah  penggunaan media teks cerita 
berbahasa Arab dan kemampuan membaca bahasa arab pada siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan test. Telah didapatkan 
skor nilai penggunaan media teks cerita berbahasa Arab  dan kemampuan 
membaca didalam observasi yaitu %575% dan tergolong “sangat baik”. Teknik 
analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam  penelitian  ini adalah 
korelasi product moment. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa dalam proses pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antarara 
menggunakan media teks cerita dengan tanpa menggunakan media teks cerita. 
Karena nilai To yang lebih besar dari “T” tabel pada taraf signifikan %9 adalah 
5765 dan 59 adalah 5755 Hal ini berarti bahwa Ha (Hipotesis Alternatif) diterima 
dan Ho (Hipotesis Nihil) ditolak. Artinya bahwa media teks cerita untuk 
meningkatkan kemahiran membaca bahasa Arab efektif bagi siswa kelas 4 MTs 
Negeri 4 Tapanuli Selatan  
 
 










لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا لنهتدي  
 على حبيب اهلل زلمد ص.م. و على الو وصحبو أصبعُت، وبعد.
 و يف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلة : 
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  سوييتنو ادلاجستَتاألستاذ الدكتور  .%
احلكومية رياو و الدوكتور احلاج سريان صبرة نائب ادلدير األول والدوكتور احلاج  
 كوسنادي ادلاجسًت نائب ادلدير الثاين والدوكتور احلاج فرومادي ادلدير الثالث.
يم جامعة  الدكتور احلاج زلمد سيف الدين ادلاجستَت عميد كلية الًتبية والتعل .5
السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو والدكتور عليم الدين نائب العميد 
 األول والدكتورة روحاين نائبة العميد الثانية والدكتور نور سامل نائب العميد الثالث.
الدكتور احلاج جون فامل ادلاجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  .3
ة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو وفعاديلن رميب ادلاجستَت  جامع
 كاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 ادلشرفة يف كتابة ىذا البحث.كسميايت ادلاجستَتة األستاذة   .4
ادلشرف األكادمكي الذي وجهٍت وأرشدين يف أداء الواجبات  يثمر الدينالدكتور  .5
 األكادمكية.
الدكتورة احلاجة ميمونة ادلاجستَتة كادلناقشة األوىل، و األستاذة سييت األستاذة  .6
عائشة ادلاجستَتة كادلناقشة الثانية، واألستاذة الدكتورة حلميايت كادلناقشة الثالثة، 
 واألستاذ جفرين "إى" حوالوا ادلاجستَت كادلناقش الرابع.
 ي‌
 
عليم جلامعة  السلطان الشريف صبيع احملاضرين و أعضاء ادلوظفُت يف كلية الًتبية والت .5
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 فهو نور حيايت و لقد رباين تربية حسنة. وأميايب  .4
 ىي امرأة نصحتٍت نصيحة كثَتة  الكبَتةأخيت  .%
 صبيع ادلعلمُت وأعضاء ادلوظفُت ىف قسم تعليم اللغة العربية .%5
الوطثقة، يوليا سارتيكا، ، غسيت صديقايت احملبوبات : عبد اهلل نور فيطريانا، عفة  .%%
 مندا ساري، ريال فطرا وايت، تري واىيوين،  ديان يونيتا ،  زلمد رجب لوبس.
 ( بأصدقائي يف فصل الدراسي ألف ) .%5
زمالئي زميلتاين يف مساعدة اجملتمع: زلمد رجب لوبيس،  رزقي أولدي بوتر،   .%3
مند،  سييت مرفوعة و زلمد شكور،  زلمد صفيان أفندي،  ريندي جنيدي،  دوي 
 أوكتو فيمي نوال.
بارك اهلل ذلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا وأخَتا إىل اهلل أتوكل وأشكر إليو على  
 كل نعمة ىف كتابة ىذه البحث.
 ه 2011 صبادي األول  22بكنبارو،   
 م  2120 يناير 01              
 الباحثة                                                                 
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 الفصل األول 
 أساسيات البحث
  خلفية البحث .أ 
ستيعاب العلوم ومهارة اللغة العربية كمطالعة، اأىداف تعليم اللغة العربية ال  
وزلادثة، وإنشاء، وضلو وصرف وغَتىا، حىت ينال مهارة اللغة العربية اليت تتكون أربع 
 0مهارات، مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة.
تعلم العربية. القراءة ىي عملية تراد هبا إجياد الصلة مهارة القراءة مهمة يف عملية  
على الكالم والرموز الكتابية، وتقوم على رؤية الكلمات ادلكتوبة وإدراك معناىا للوقوف 
على مضموهنا والعمل دبقتضاىا. إن القراءة ال تقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي 
تعرف إىل احلروف واكلمات، مث تتجاوز ذلك فهي عملية ذات أبعاد متعددة، تبدأ بال
النطق بتلك الكلمات كما ىي، مث الفهم الدقيق ذلا، مث الربط على جوانب ادلادة ادلقروءة 
 2ال ستخراج الفكرة منها.
إن القارئ يفهم القراءة جيًدا، إذا وصل إىل بعض ادلؤشرات احلالية. ادلؤشرات  
ستطاعة لفهم القراءة بشكل ىي استطاعة القارئ لقراءة نصوص العربية صحيح، وا
 صحيح، واستطاعة لًتصبة القراءة بشكل صحيح، ودلعرفة موقف القراءة كّل كلمة،
إذا ال تتحقق واحدة من ادلؤشرات فقدرة قارئ  1وإعادة  كتابتها باستخدام لغتو اخلاصة.
 على القراءة ليست مثالية.
                                                             
%
 M.Khailullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), Hlm. % 
5
جمال عثد انىاصر زكرٌا، انمدخم إنى تدرٌس انهغح انعرتٍح نهىطمٍه تغٍرها طرائك ومفاهٍم، مازٌا: مجهس انىشر انعهمً  
54، ص. 6%55انمانٍسي،   
3
 Syaiful Musthofa, op.cit, hlm. %65 
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عد تعلم. مهارة القراءة مهارة القراءة ىي من مهارات تنبغي ميلكها التالميذ ب  
ىي قدرة معرفة معٌت األشياء ادلكتوبة )العصائب ادلكتوبة( وفهمها لفظا أو سبثيال يف 
مهارة القراءة ىي قدرة فهم أشياء ادلكتوبة وتعريفها )العصائب ادلكتوبة( لفظا  1القلب.
 1أو سبتيال يف القلب.
تستطيع لًتقية مهارة القراءة يف يف تعليم اللغة العربية حيتاج إىل وسيلة اليت  
التعليم. عند علي راشد أن وسائل التعليم: رلموعة ادلواد التعليمية واألجهزة التعليمية 
وادلواقف واألنشطة التعليمية الالزمة لزيادة فعالية مواقف االتصال التعليمية اليت ربدث 
، وقال أضبد سامل أن وسائل التعليم مهمة يف التعليم ،داخل حجرات الدراسة وخارجها.
 وسائل التعليم مهمة جدا ألن ذلا عناصر منها:
 ع أن ربذب رغبة التالميذا ستطال -0
 أن ترقي فهم التالميذ الستطاع -2
 البيانات القوية العطاء -1
 1ل أن تبُت البيانات.يتسهل -1
إّن وسيلة التعليم تنقسم إىل ثالثة، وىي: الوسيلة الصوتية، والوسيلة ادلرئية،  
يرتبط أحد مشاركة الوسائط بعنوان ىذا ادللخص، وىي  0السمعية والبصرية. والوسيلة
الوسيلة البصرية. الوسيلة البصرية ىي كّل األشياء اليت استخدامها لتسهيل عملية تعليم 
 ادلثال: نص القّصة.  2اللغة اليت التقاطها وترديدىا من خالل اإلحساس بالبصر.
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ترقية مهارة القراءة للتالميذ يف تعليم اللغة نص القصة اليت سبكن باستخدامها  
ادلعروة الىت تدل على مفهوم األلفاظ ادلنطوقة أو  نصالعربية. ألن األلفاظ ادلنطوقة ب
ادلسموعة، بناء على البحسة أن رلموعة ادلعلومات الىت علمها التالميذ بناء على 
 ية يف عمليتها.القصة وسيلة الىت تنتفع البصر  نصو  01% من البصرية.11حواسهم 
نص القصة وسيلة من وسائل التعليم بسيطة وصرحية ويسهل استخدامها يف  
تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية. ومن تلك األسباب نص القصة وسيلة من وسائل 
  00القصة قراءة لألبناء يقرئوهنا دون اإلكراه. نصاإلعالم والتعليم. 
القصة زلبوبة للتالميذ، جيب على ادلدرس أن يوجب تالميذىم يف احتيار  نص 
القصة حذابة ألن فيها الكلمات واجلمل البسيطة يسهل  نصالقصة.  نصوقراءة 
القصة. وأما دور  نصللتالميذ النطق هبا وفهمها وميكنهم تقليدىا بالسهولة من زعيم 
رة القراءة التالميذ، وتضيع الظواىر عن القصة يف التعليم ىي إستطاعتها لًتقية مها نص
 Thorndikeاخلوف وتفكَت التالميذ يقولون اللغة العربية صعيب. بناء على البحث، عند 
 نصيقرئون كتاب  كمثل ىمالقصة،   نصأن التالميذ أو األوالد الذين يقرئون أكثر من  
قراءة الكتب التعليمية يف كل سنة. وذلك تأثَت يف مهارة قراءة فالقصة يف الشهر، 
القصة.  نصالتالميذ واستيعاب ادلفردات أحسن من التالميذ الذين ال حيبون أن يقرئوا 
 القصة يف التعليم منها: نصالقصة وسيلة ذلا سلوان ومضحكة. ادلزايا  نص
 القصة حذابة لدى التالميذ ألن قصتو نص -0
 داء عملية التعليم سهل استخدامها يف أ -2
 القصة تسهلها التالميذ يف استيعاب ادلفردات نص -1
القصة تستطيع أن تنمو رغبة قراءة التالميذ عما تعرض هبا من ادلعارف  نص -1
 وادلعلومات. 
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نص القّصة ىو أحد من الوسيلة اليت تستخدم يف عملية تعليم اللغة. التعليم  
قدرة التالميذ ليفهم زلتويات نص. بناء على  بنص القّصة ىي التعليم ادلوجو إىل
تابانويل اجلنوبية للصف الثاين  1استعراض الباحثة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
لتعليم اللغة العربية ليشتّد مهارة القراءة باستخدام وسيلة نص القّصة، إّن ادلدرسة يقدم 
الل تقنيات سلتلفة. يتضمن التعليم نص والغرض منو، ويرشد التالميذ إلنتاج نص من خ
لنص القّصة يساعد ادلدرس إلنتاج نص إىل التالميذ. واحلد تدرجييا من ادلساعدة حىّت 
 يؤنتج نص اخلاصة شخصًيا. 
اللغة العربية مادة من ادلواد التعليمية يف ادلدارس بإندونسيا، خصوصا يف ادلدارس  
بتدائية، مث ادلدرسة ادلتوسطة، حىت ادلدرسة اإلسالمية لكل مراحل. تبدأ من ادلدرسة اال
تابانويل اجلنوبية. اللغة العربية ىي  1، منها ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العالية
 أحد من مادة اساسية يف ىذه ادلدرسة. 
تابانويل اجلنوبية  1تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
ريقة السمعية الشفوية وطريقة القراءة وتستخدم وسيلة الكتاب والصور، تستخدم ط
وادلدرس متخرج من قسم تعليم اللغة العربية، وكل التعلم يأمر ادلدرس التالميذ لقراءة 
يف الكتاب، ولكن بعد التعليم والتقوًن يتواجد أن أىداف التعليم مل يبلغ إىل  نصجهرية 
 تظهر من الظواىر كما يلي :النتيجة األقصى. تلك األحوال 
 بعض التالميذ مل يقدروا على القراءة الصحيحة  .0
 بعض التالميذ مل يعرفوا التفريق بُت بعض األحرف اذلجائية .2
 بعض التالميذ مل يفهموا على مضمون القراءة .1
 بعض التالميذ مل يستطيعوا أن جييبوا أسئلة تتعلق بقراءهتم. .1
 العريب نصبعض التالميذ مل يقدروا على ترصبة  .1
5 
 
تابانويل  1ولذلك يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة "الثانوية اإلسالمية احلكومية  
 اجلنوبية" ربتاج إىل وسيلة الىت تستطيع لًتقية مهارة القراءة يف التعليم.
اخلالصة من البيان السابق أن احلقيقة لًتقية مهارة القراءة لدى التالميذ يف  
تابانويل اجلنوبية يف تعليم اللغة العربية باستخدام  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
وسيلة نص القصة مع طريقة القراءة، بناء على ذلك الباحثة تريد أن تصنع احلالة الراىنة 
ة العربية حصوصا لًتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية، الباحثة تريد أن يف تعليم اللغ
" تأثير استخدام وسيلة نص القصة على مهارة تبحث حبثا علميا ربت ادلوضوع: 
 ٗالقراءة لدى التالميذ الصف الثاني في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 تابانولي الجنوبية"
 مشكالت البحث .ب 
تأثَت استخدام وسيلة نص القصة على مهارة القرآءة لدى التالميذ الصف  .0
 تابانويل اجلنوبية 1الثاين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
مهارة القراءة لدى التالميذ الصف الثاين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  .2
 تابانويل اجلنوبية 1احلكومية 
لة نص القصة لدى التالميذ الصف الثاين يف العوامل ادلؤثرة استخدام وسي .1
 تابانويل اجلنوبية 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
العوامل ادلؤثرة مهارة القراءة لدى التالميذ الصف الثاين يف ادلدرسة الثانوية  .1




 تحديد البحث .ج 
لباحثة أن ربددىا تأثَت استخدام بناء على مشكالت البحث، أرادت ا   
وسيلة نص القّصة على مهارة القراءة لدى التالميذ الصف الثاين يف ادلدرسة الثانوية 
 تابانويل اجلنوبية 1اإلسالمية احلكومية 
 سوائل البحث       د.
أما سوال البحث يف ىذا البحث فهو :" ىل استخدام وسيلة نص   
على مهارة القراءة لدى التالميذ الصف الثاين يف ادلدرسة الثانوية  تأثَتالقّصة 
 تابانويل اجلنوبية ؟" 1اإلسالمية احلكومية 
  أهداف البحث     ه.
عرفة "تأثَت استخدام وسيلة نص القّصة على مهارة دلىذا البحث يهدف   
 1احلكومية القراءة لدى التالميذ صف الثاين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 تابانويل اجلنوبية"
 أهمية البحث   و.
 للجامعة: لًتقية العلوم اليت قد وجدت الباحثة يف التعليم .0
 ليكون ىذا البحث مرجعا يف ترقية عملية التعليم .2





 مصطلحات البحثز.  
يف  02تأثَت: جاء يف معجم التعرفات معٌت األثر ىو احلاصل من الشيء.. 0
اإلصتالح األثر دبعٌت الصفو احلاصلة للشيء كخياطة الثوب وغزل القطن 
 ونسج الغزل وضلوىا فتقابلو العُت.
. وسيلة نص القّصة: صيغة ذلا الطبيعية اليت سبثل القصة يف تتابع قوي، وباىدف 2
القصة وسيلة ذلا صفة بسيطة وصرحية وسهولة الفهم.  نصقراءة.  لسعادة ال
 01القصة وسيلة من الوسائل البصرية. وذلا اخلطوط والكتابة يف القصة. نصو 
. مهارة القراءة: قدرة ادلرء على التعرف وفهم مضمون الشيئ ادلكتوب بالتلفيظ 1
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 النظريالمفهوم  . أ
 تعريف الوسيلة .ٔ
 تعريف وسائل التعليم كثَتة منها:
عند أمَت أحسن أن وسائل التعليم ىي كل شخص وعنصر وألة وحدث،  -
 01وذلك ميكن التالميذ أن ينالوا ادلعرفة وادلهارة.
لتحقيق ادلقاصد. وأما الوسائل فهي صبع من  يستعملهااأللة ىي  -
 ،0الوسيلة.
أن وسائل التعليم ما ربتوى األلة اليت تستخدم  Gagne dan Brigsوعند  -
لتبليغ ادلادة التعليمية منها الكتاب، والشريط والفيديو والتصوير والفلم 
 01والرسم والتلفاز واحلسوب.
ويرى علي راشد أن وسائل التعليم: رلموعة من ادلواد التعليمية واألجهزة  -
زيادة فعالية مواقف االتصال التعليمية وادلواقف واألنشطة التعليمية الالزمة ل
 00التعليمية اليت ربدث داخل حجرات الدراسة وخارجها.
وسائل التعليم ىي كل ما يستعُت هبا ادلعلم على تفهيم تالميذ الدرس  -
 02بواسطة الوسائل التوضيحية وادلختلفة.
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اخلالصة من التعريفات السابقة أن وسائل التعليم ىي ألة اليت تسهل عملية 
 كون التعليم الفعايل.التعليم وت
أّن تعزز وسيلة التدريس نتائج التعلم احلققة. ىناك العديد من األسباب اليت  
ذبعل الوسيلة التعليمية تعزز تعلم التالميذ. السباب األول يتعّلق بفوائد الوسيلة التدريس 
الدافع يف عمليات تعلم التالميذ ما يلي: )أ(  التدريس جيتذب اإلىتمام التالميذ لَتدف 
التعليم، )ب( ستكون ادلواد التعليمية أكثر وضوحا حىّت مفهوم التالميذ بشكل أفضل، 
وحيكمون التالميذ أىداف التعليمة أفضل، )ج( ستكون طريقة التدريس أكثر تنوًعا، 
وليس رلرد التواصل اللفظي من خالل الكلمات ادلنطوقة من ادلدرسة، ال يشعر التالميذ 
دلدرسة من الطافة، خاصة يعلم ادلدرسة لكّل ساعة دراسية، )د( أكثر بادلّل وال ينفد ا
التالميذ يعلمون أنشطة التعلم، ألّن ليس االستماع من التصوير ادلدرسة، ولكن من 
 21األنشطة األخرى، مثل ادلالحظة، والقيام، والتظاىر، وغَت ذالك.
سيسهل باستخدامها بناء على التعريفات السابقة أن الوسيلة مهمة يف التعليم  
للتالميذ أن يفهموا الدرس بدون عملية طويلة وسيكون التالميذ مهتمُت بالدرس. 
وكذالك يف تعليم اللغة، يشعر التالميذ ميال بتدريب مستمر عن مهارة اللغة األربعة. 
 20حىت الوسائل تكون ألة مساعدة لًتقية مهارة القراءة للتالميذ ومدافعتهم إىل التعلم.
لى البحث األخرى، أن تعليم باستخدام وسائل التعليم والوسائل البصرية أحسن بناء ع
 22من التعليم باستخدام الوسائل البصرية فقط.
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 للوسائل فوائد سلتلفة يف تعليم اللغة األجنبية منها: 
 تثَت إىتمام الدراس إىل دراجة كبَتة .0
 ترفع الدافع للمسامهة يف عملية تعلم .2
 متنوعة ال حيصل عليها الدراس بدوهناتوفر خربات واقعية  .1
 ذبعل حربات الدراس باقية األثر يف الذاكرة .1
 ذبعل عملية التعلم اللغوي ذات معٌت. .1
طريق التعليم سهم مقّدر كأادة خللق عمليات التدريس والتعلم الفعالة. أحد من  
أو الكالم، أو أىداف تدريس اللغة العربية ىي تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، 
الكتابة. ىناك أربعة مهارات يف اللغة، ىي مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة 
 القراءة، ومهارة الكتابة. من طريق ربسُت مهارات اللغوية األربع، منها: 
يف تعليم اإلستماع،  يستخدم الوسائل اليت، ىي: راديو، ومسجل الشريط،  (0
 والفيديو، ومعمل اللغة.
تعليم الكالم، يستخدم الوسيلة اليت، ىي: األلعاب، والصور، والبطاقة يف  (2
 الكلمات واجلملة، واخلطاب، ونصوص الشعَت، والبيعة.
يف تعليم القراءة، يستخدم الوسيلة اليت، منها: مواد مطبوعة مثل الكتب،  (1
 والوحدات النمطية، والقصاصات يف شكل خطاب أو قّصة.
الوسائل اليت، منها: الصورة، والبيئة، والبالطة الكبَتة، يف تعليم الكتابة، يستخدم  (1
 21وذبربة التالميذ، والتلفزيون.
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 وسيلة نص القّصة .ٕ
 Seelsذبميع األنواع سلتلفة من الوسائل يتعّلق بالتطور التكنولوجي  بواسطة  
( مقسمة إىل قسمُت، مها اختيار Arsyad (211،:11، كما نقلت من Glasgowو 
 دية، واختيار الوسيلة التكنولوجية.السيلة التقلي
 خيارة الوسيلة التقليدية ىي:
صور مرئية )إسقاطات غَت مرئية، إسقاطات علوية، شرائح، )شريط   (0
 الصور((
صور  غَت مرئية ) صورة، وملصقة، وسلططة، ورسوم البيانية، ومعرضة،  (2
 ولوحة ادلعلومات، لوحة الريش/ الفانيل(
 الصوت )تسجيل شريط الكاسيت( (1
تقدًن الوسيلة ادلتعددة )الشرحية باإلضافة إىل الصوت، ومزيج الصورة  (1
 والصوت، والصورة ادلتعددة(
 ادلرئية الدىناميكية ادلتوقعة ) األفالم، والتلفزيون، والفيديو( (1
سبيكة )الكتب الدراسة، والوحدة، ونصوص ادلربرلة، وادلصنفة، والدورية،  (،
 واألوراق الفضفاضة أو توزيع الورق(
  21األلعاب ) األلغاز، واحملاكاة، وألعاب الطاولة( (1
الوسيلة ادلطبوعة ىي وسيلة ادلرئية إجراؤىا من خالل عملية تسوية )الطباعة أو  
صورة موضحة  رسائل أو معلومات من خالل رسائل أواإلزاحة(. يقّدم وسيلة ادلطبوعة 
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بانص القّصة )ادلطبوعة( وسيلة التعليم  21دلزيد من التوضيح رسالة أو معلومات موّجو.
ىي عبارة عن رلموعة متنوعة من رسائل تسليم الوسيلة التعلم تدعم الرسوم التوضيحية. 
منها وسيلة نص )قراءات( ورسوم إيضاحية مطبوعة وادلواد ادلعّدة على ورق التدريس 
 وادلعلومات. ادلثال وسيلة التعليم من ىذه النوع، منها: الكتب الدراسية، واجملالت،
 والرسام، والكتب العمل، وغَت ذلك.
 زيادة من وسيلة نص القّصة، ىي: 
 يتحف بأكثر احاصل (0
 يتعلمون التالميذ ويتقدمون باإلستعجال افراديّ  (2
مزيج على نصية والصورة يف صفحة نصية إنو شيئ مذىل، ويزيد اجلاذبّية، والتفهم  (1
 من ادلعلومات امقّدمة إلزداد
 ،2كان ألنّو يسهل ضبلو.ويتعلمو يف أي وقت ويف أي م (1
تستخدم نوعا من نصوص يف القراءة بلغة ثانية. أخذ ىذا نص من األنواع  
األدبية مثل التمثيل، والقصص ادلقاالت، والشعر، والقّصة. ويكون نص مادة توفر 
معلومات معينة )مثل البطاقة، وصفة الطعام(، وادلواد اليت هتدف إىل توفَت التوجيو )نشرة 
ر، قوائم الطعام، وقوائم الربامج التلفزيون، وجدوال ادلغادرة الرحلة، وكالة السف
واإلعالنات(، والتقارير التقييمية )مثل اإلفتتاحية، ومقاالت اجملالت، واإلنشاء، 
وادلراجعات(، أو ميكن أن تكون الصورة ادلرئية تعطي نص، مثل كالفكاىّي القصَتة نشرة 
من ىذه نصوص ادلختلفة إىل فهم ادلعلومات يف يف اجملالت أو الصحف. حيتاج قراء 
أّن مهارة القراءة وفًقا لنوغ نص ( Alghazali، يف Child (0201نص القّصة. يذكر 
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وقراءة نصوص ادلختلفة أعاله تتطلب مهارة القراءة معينة، مثل القشط وادلسع 
 21الضوئي.
معلومات تبيُت وسيلة التعليم على نص القّصة ىي الوسيلة اليت تقدم رسائل أو  
باحلروف أو الصورة ليوضع الرسالة أو ادلعلومات ادلطلوب نقلها. من خالل ىذه 
 الوسيلة، يكون التالميذ ليفهمون الدراسة وفًقا لقدراهتم واىتماماهتم.
القصة ىي واحدة من وسائل البصرية  نصاخلالصة على التعريفات أن  
ادلادة، وزبلق قيمة لفهم ادلادة، ذبذب ادلستخدمة يف التعليم، وظيفتها كألة لتوضيح 
رغبة واىتمام التالميذ، والتالميذ يشعرون بالسعادة، والكتب عن القصة الصوريية  
 كاحلياة، مع استخدام األلوان االساسية باحلر.
القصة دفع ادلدرسون أن يتجربوا هبذه الوسيلة يف التعليم.  نصالشعبية من  
فنون اللغة يف ادلرحلة ادلتوسطة وادلتوسطة. التحليل عن  القصة يف نصالتجربة الكثَتة عن 
القصة ال بد  نصالقصة ذلا ناحية حاذبة. اختيار  نصأن  Thorndikeالقصة عند  نص
مناسبة بقدرة واحتياج يف التعليم. عند روحاىن أن احتيار الوسيلة ذلا ادلقياس كما يلي: 
 االقتصادية، والعملية، والبسيطة، السهولة باستخدامها.
القصة، ولكن ال يتوقفون يف  نصجيب على ادلعلمُت أن يستخدموا الكفاءة من  
مواد القراءة واألفالم والنماذج والتجارب القصة ذلا وجيب االنتهاء من  نصحد فقط. 
القصة يف التعليم تستطيع أن ترقي قراءة التالميذ.  نصواألنشطة اإلبداعية ادلختلفة. دور 
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القصة قراءة األطفال والتالميذ وغَتىا بدون ادللرادة، وخاصة يف يف الطالقة يف  نص
 20القراءة.
 نصم اللغة العربية. واما ادلزايا من القصة ألهنا مفيدة يف تعلي نصالتالميذ حيبون  
 القصة منها:
 القصة حذابة لدى التالميذ ألهنا مبصورة نص -0
 استخدامها يف أداء عملية التعليم سهل -2
 القصة تسهل التالميذ يف استيعاب ادلفردات نص -1
 القصة تستطيع أن تنمو رغبة قراءة التالميذ يف تعلم اللغة العربية نص -1
ع معرفة ومعلومة التالميذ عما تعرض هبا من القصة لتوسي نصاستخدام  -1
 ادلعارف وادلعلومات.
القصة يف استخدامها البد تطبيق الطريقة ادلطابقة وادلدرس  نصوالعيوب من 
 القصة. نصيرصد التالميذ يف عملية التعليم باستخدام وسيلة 
القصة يف سوقي. جيب على ادلدرس  نصالقصة. وكثَت من  نصالتالميذ حيبون 
القصة التجارية وليست ذات ادلعٌت  نصالقصة.  نصأن يوجو التالميذ يف احتيار وقراءة 
القصة ذلا الرسوم  نصاجليدة وال تتناسب بعمر سبكن أن تؤثر على سلوك التالميذ.
قلدوا التوضيحية احلاذبة، وكلماهتا زلتصرة وسهولة للمنطوق حىت مييل التالميذ أن ي
 الطبيعات من اعياهنا وسلوكها.
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 مهارة القراءة .ٖ
مهارة القراءة ىي القدرة على معرفة الرموز ادلكتوبة وفهم نصوص العربية. دبعٌت  
األخرى، القراءة ىي عملية التواصل على القارئ والكاتب من خالل نص ادلكتوب 
مهارة القراءة ىي ادلهارة أساسية  22وإقامتة عالقة معرفية على اللغة ادلنطوقة وادلكتوبة.
القراءة ىي عامل مهم يف بناء وربفيز التالميذ. ليأخذ ادلعرفة عن طريق  11تعليمها.
 10القراءة. والقراءة دبعٌت نقل ادلعٌت مباشرة من الصفحة امكتوب أو ادلتحّدي.
ظا أو مهارة القراءة ىي قدرة فهم أشياء ادلكتوبة وتعريفها )العصائب ادلكتوبة( لف 
سبثيال يف القلب. وحقيقة القراءة عملية االتصال بُت القارئ والكاتب من خالل الناس 
  12الذي كتبة. وىناك رابطة معرفية بُت اللغة الشفهية والكتابية.
مهارة القراءة ىي ادلادة أمهية من ادلادة الدراسية. يربّزون الطال يف التعليم القراءة  
لذلك تعد ادلهارة القراءة وسيلة  11على كّل مستويات التعليم. ويربّزون يف التعليم األخرى
مهّمة للتعرف على العلوم الدىن والعلوم العامة. من خالل إتقان امهارة القراءة، يتفاعلون 
التالميذ باللغة العربية يف أي الوقت وادلكان مستقّل، ادلثال: قراءة الكتب، والصحيفة، 
بية أو الوصول إىل الربامج العربية يف اإلنًتنت. تظهر أمهية واجملالتاليت تستخدم اللغة العر 
تعليمالكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاتو يف اللغة. فالكالم يعترب جاءا أساسيا 
يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على ىذا ادليدان من أىم أىداف تعلم 
  11غالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة.لغة أجنبية، ذلك أنو ميثل يف ال
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ذبرييب ادلعيار الكفاية يف اإلمتحان القراءة )القراءة( ىي اختصاص التالميذ ليحتّل  
الرسالة ادلكتوبة بشكل صحيحة، بسرعة وبدقة. ىذه الكتابات ىي رموز األصوات اللغة 
يذ يعرفون أن العالقة على اليت ربتوي على رغبات ادلؤلف. بطريق القراءة، يعٍت التالم
احلروف واألفكار ليست صلة ادلباشرة، ألّن احلروف جيب لًتجم أواًل قبل أن تصل إىل 
 11ادلعٌت القراءة.
دبعٌت الواسع، ال تركز القراءة على نشاط القراءة، وفهم ادلعٌت القراءة بشكل  
دبعٌت احملتوى القراءة. جيد، ويشمل العناصر ادلعرفية واحلركية، ولكن أكثر من ذلك يتعلق 
القارئ اجليد ىو القارء قادر على التواصل عن الكثب مع القراءة، ويكون سعيًدا، 
 ،1ومدىًشا، ومفقوًدا، وغَت ذالك، يناسب باحملتوى ادلوجة يف القراءة.
القراءة ىي واحدة من العوامل األكثر إحاًحا يف تعزيز شخصية الفرد، خبالف  
كما   11من خالل القراءة تلقاءيًا، حيصل ادلرء على ادلعرفة واخلربة.يعطي احملّرض اخلاصة. 
ترى القراءة والتفهم زلتويات ما ىو مكتوب )عن طريق التعبَت اللفظي أو يف القلب(. 
 دبعٌت تلّفظ أو تفّوه ما ىو مكتوب.
غرض ادلشًتك من التعليم القراءة  ىي ربسُت فهم القراءة للمتعلمُت، ادلثال  
فكار القراءة باخلربات التالميذ. ىذا مفيد جّدا دلواصلة تعزيز األفكار واخلربات يرتبط األ
ومن ىدف اخلاصة تعليم القراءة ىي يزيد ادلهارة القراءة على مستوى  10لتكون متفائاًل.
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عناصر فهم القراءة بسرعة وبشكل صحيحة، وستساعده ادلعرفة ادلعرفية للطالب على 
 12يسية ودعم الفكار والقراءة النقدية.التمييز على األفكار الرئ
القراءة ىي واحدة من أىم األىداف يف تعلم اللغة األجنبية. يف بعض األحيان،  
توجد العديد من العقبات اليت ربدث دلمتعلمي اللغة األجنبية يف تعليم القراءة، أي يف 
عدم استعداد مرحلة ما قبل القراءة، عند القراءة، وكذالك بعد القراءة. ويرجع إىل 
وا مرارًا وتكرارًا بتشجيعهم ادلدرسُت قامالتالميذ قبل الدخول إىل الفصل، على الرغم من 
 11وربفيزىم.
على القراءة  يرتكزومن البيان السابق أن مهارة القراءة نشاط فعلي ألن القارء ال  
يف أنفسهم.  فقط لعملية الفهم، الستجوابة، القوًن وتعليق عدة ادلعارف باخربة ادلوجودة
ومهارة القراءة ترتبط بفهم معٌت ادلقروء أن مهارة القراءة ترتبط بالستيعاب النحو الصرف 
 أي الفهم عن القواعد مث القراءة.
 األىداف من تعليم القراءة منها:
أن القراءة وسيلة اساسية لكسب ادلعرفة، وهبا يستطيع األنسان أن يتحرر من  -0
 ومات واخلربات وادلكتوبة باللغة اذلدفربقة األمية ليحصل على ادلعل
 تزويد القارء حبصيلة متجددة من ادلفردات اللغوية والًتاكيب اجلديدة. -2
تنمية القدرة على القراءة السليمة وادلفهومة، والتمييز بُت األفكار اجلوىرية  -1
 والعرضية فيما يقرؤه القارء وفهم األفكار ادلتضمنة.
وجعلها عا دية يومية شلتعة ومسلية، وتنمية األنتفاع تنمية اإلستماع بالقراءة  -1
 بادلقروء يف احلياة ادلسكالت فيها
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هتيئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة، مع تنمية القدرة على استخدام  -1
 ادللراجع ادلعاجم والتعبَت عما يقرأ بأسلوبو اخلاص.
ادليول اليت تكون منها توسيعاجلربات لدى القارئُت مع هتذيب العادة واألذواق و  -،
 أنواع القراءة ادلختلفة.
فلذا أن تكنولوجيا وسيلة تعلم اللغة العربية تبحث عن كيفية ادلدرس ىف استخدام 
الوسيلة ىف عملية التعلم داخل الفصل و تبحث أيضا عن ادلهارة , ادلوقف , العمل 
م وتعليم اللغة العربية . إن إسًتاتيجي تعليم اللغة العربية . أمهية الوسيلة ىف عملية التعل
 عملية التعلم عملية  النشاط الىت تورط عدة العناصر. 
  المفهوم اإلجرائي . ب
 ادلفهوم اإلجرائي من ادلهارة القراءة : 
ادلستوى حلريف ىو لتهدف إىل معرفة ما ىو مكتوب يف نص، وادلستوىالفهم لفهم  (0
 10نص، وتفسَته، ويعلىو أو حيلل نص.
ىو استفحل القراءة من خالل اعطاء الرأي أو احمللول حول ادلشكلة  ادلستوى التطبيق (2
 ادلوجودة يف حياة القارء.
 : xنشاط استخدام الوسيلة نص القّصة ليستّد ادلهارة القراءة أو متغَت  
 تبدأ ادلدرسة التعلم بالسالم والدعاء (0
 تكيف ادلدرسة الفصل لتنفيذ ادلناقشة (2
 مواد اليت تتعلمتبلغ ادلدرسة أىداف التعليم من  (1
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 تشرح ادلدرسة مواد التعلم إىل التالميذ واضحا وصحيحا (1
 تفرق ادلدرسة نص القصة على كل التالميذ يف الفصل (1
 وص نصتأمر ادلدرسة التالميذ  ادلدعو لقراءة القّصة يف  (،
أرض ادلدرسة التالميذ األخرى )سوى التالميذ القارئ( إلصالح قراءة من  (1
 زمليهم القارئ
بطريقة القواعد  ادلدرسة قراءة التالميذ، وتقرأ مرة ثانية قراءة صحيحةتصلح  (0
 والًتصبة
 وصنصادلدرسة والتالميذ يًتصبون معا على كل مفردات يف  (2
 تعطى ادلدرسة فرصة للتالميذ أن يناقشو يف ترصبة. (01
 يفهم القارء ادلؤشرات، وىي : 
 يتلّفظ احلروف العربية بشكل صحيحيستطعون التالميذ ل (0
 ميذ كّل الكلمة يف نص بشكل صحيحرئون التاليق (2
 اجلملة العربية يف نص بشكل صحيح يقرئون التالميذ كلّ  (1
 يفهمون التالميذ زلتويات نص القصة. (1
 الدراسات السابقة  ج. 




ارتفاع اإلتقان ادلفردات للطالب يف   "،Khaerunnisa Nuur"ىذا البحث قد قامتت بو  (0
كلية األدب و اذلومانيورا، يف جامعة عالوالدىن اإلسالمية احلكومية مكّسار، 
 وحاصلة حبثها أّن حبث عن ارتفاع اإلتقان ادلفردات للطالب يف اجلامعة مرتفاع جبّيد
ادلتضاد فّعالية طريق القراءة بالعبة ” Fabila Mahyu Diana"ىذا البحث قد قامتت بو  (2
ليشتد مهارة القراءة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية اإلصالح يف كمبار، وحاصلة لتنمية 
 حبثها أن مهارة القراءة لدى التالميذ جيدة. 
فعالية طريقة القراءة بلعبة تنظيم القصة  ”Nurmala Sari“ىذت البحث قد قامتت بو  (1
أندراغَتي  2لًتقية مهارة القراءة لدى طالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ىيلَت، وحاصلة حبثها أن مهارة القراءة لدى التالميذ جيدة. 
 فرضية البحث د.  
%. Ha )فرضية العمل أو الفرضية البديلة( 
تأثَت استخدام وسيلة نص القصة على مهارة القرآءة يوجد تأثَت كبَت يف منوذج 
تابانويل  1لدى التالميذ الصف الثاين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 . اجلنوبية
5. Ho )فرضية الصفر( 
تأثَت استخدام وسيلة نص القصة على ومهارة ال يوجد تأثَت كبَت يف منوذج 








 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث حبث كّمي، ألن البيانات اليت تظهر باألرقامت وربليل البيانات 
وىذا البحث 12والبحث الكمي يتكون من ادلنهج التجرييب وغَت التجرييب.باإلحصائي. 
غَت التجرييب يعٍت تأثَت استخدام وسيلة نص القصة  باللغة العربية يبحث ىف منهج 
(X( على مهارة القراءة ،)Y.)  وقّسمت الباحثةة عينة البحث إىل الفصل التجرييب
والفصل الضبطي، فأما األول فالفصل الثاين "أ" والثاين ىو الفصل الثاين "ب". وتصميم 
 .Randomized Control Group Pre test-Post testالبحث ىو 
  
 ٔ.ٖالجدول 
 المعالجة االختبار البعدي
االختبار 
 الصف القبلي
T0 X To "الثاين "أ 
T0 - To "الثاين "ب 
 اإليضاح 
 : الصف الضبطي "أ" الثاين
 : الفصل التجرييب "ب" الثاين
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To  اإلختبار القبلي للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي : 
X  الفصل الذى فيو معاجلة : 
 : الفصل الذى ليس فيو معاجلة  -
T0  اإلختبار البعدي للصّف التجرييب و الفصل الضبطي : 
 زمان ومكان البحث  .ب 
. وأما مكانو يف 2121نوفمبَت سنة  –قامت الباحثة البحث من اكتوبَت 
 تابانويل اجلنوبية.  1مدرسة الثانوة اإلسالمية احلكومية 
 أفراد وموضوع البحث  .ج 
البحث فهو التالميذ ىف الصف الثاين )أ( و )ب( يف مدرسة وأما أفراد 
تأثَت استخدام  تابانويل اجلنوبية. وموضوع البحث ىو 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 
يف مدرسة الثانوية وسيلة نص القصة على مهارة القراءة لدى تالميذ الصف الثاين 
 . تابانويل اجلنوبية 1اإلسالمية احلكومية 
 البحث وعينة البحثمجتمع  .د 
رلتمع البحث كل من أفراد البحث. وعينة البحث بعض من رلتمع 
وأما رلتمع البحث فهو صبيع التالميذ الصف الثاين يف مدرسة الثانوية  11البحث.
 ( تالميذ.11تابانويل اجلنوبية وعددىم سبعون ) 1اإلسالمية احلكومية 
أقل من مائة فيحسن  ، إن كان رلتمع البحث Suharsimi Arikuntoوقال 
أن يؤخذ كلو. فيسمى البحث حبثا رلتمعيا وإن كان أكثر من مائة فجاز أن يؤخذ 
 11ىف مائة أو أكثر. 01%-01% ىف مائة أو %21-22على %
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عينة. يعٍت الصف  11وأخذ الباحثة صفُت ذلذا لبحث الذي يتكون من 
قنية صبع البيانات تالميذ(. وت 11تالميذ( والصف الثاين "ب" ) 11الثاين "أ" )
 Simple Random Sampling)11).ادلستخدمة تقنية العشوائية الباسيطة 
 أدوات جمع البيانات .ه 
 طريقة صبع البيانات ىف ىذا البحث تتكون من طريقتُت فهما:
 ادلالحظة (0
وتستخدم الباحثة ورقة  ،1ىذه ادلالحظة مباشرة على مالحظة موضوع البحث.
 القصة بطريقة القراءة لًتقية مهارة القراءة. نصادلالحظة استخدام وسيلة 
 ( االختبار2 
طريقة صبع البايانات اليت يستعملها الباحثة يف البحث ىو االختبار. ىذه 
التالميذ وىذا االختبار باالختبار الشفهي.  الطريقة لتقوًن مهارة القراءة لدى
 وكيفيتها يأمر التالميذ أن يقرئوا نصوص اللغة العربية. 
 ادلالحظة -
 ال نعم المالحظة الرقم
   تبدأ ادلدرسة التعلم بالسالم والدعاء 0
   تكيف ادلدرسة الفصل لتنفيذ ادلناقشة 2
   تبلغ ادلدرسة أىداف التعليم من مواد اليت تتعلم 1
  تشرح ادلدرسة مواد التعلم إىل التالميذ واضحا  1
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التالميذ يف تفرق ادلدرسة نص القصة على كل  1
 الفصل
  
تأمر ادلدرسة التالميذ  ادلدعو لقراءة القّصة يف  ،
 وصنص
  
أرض ادلدرسة التالميذ األخرى )سوى التالميذ  1
 القارئ( إلصالح قراءة من زمليهم القارئ
  
تصلح ادلدرسة قراءة التالميذ، وتقرأ مرة ثانية قراءة  0
 بطريقة القواعد والًتصبة صحيحة
  
ادلدرسة والتالميذ يًتصبون معا على كل مفردات  2
 وصنصيف 
  
تعطى ادلدرسة فرصة للتالميذ أن يناقشو يف ترصبة  01
 وفهم زلتويات القصة يف نصوص
  







































































     0التالميذ  0
     2التالميذ  2
     اخل 1
 
  
 طريقة تحليل البيانات .و 
 وأما طريقة ربليل البيانات فما يلي:
 و نوع التقييم:
 جدا: جيد  011  – 01
 : جيد   12  – 1،
 : مقبول   12  – 11
 : ناقص    12 – 21
 : ناقص جدا    02 --  1
 : ( ربليل البيانات الذي يستخدمو الباحثة يف ادلالحظة باستخدام الرمز اآليت0
 P =  
 
   011٪ 
p   نسبة مئوية  : 
F   الًتدد :(Frekuensi) 
N          رلموعة : 
26 
 
 لبيانات اليت إستخدام ىف االختبار بالرموز اآليت:                                     (ا2
                                                                                                                        
                                                                                                                              
ف    
     
√(











T : اختبار 
Mx :  ادلَعدَّل من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّل من ادلتغَت  
SDx : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
SDy : اإلضلراف ادلعياري من ادلتغَت  
N : العينة 
 الرقم الثابت : 0
 رمز معيار اضلراف التغيَت  
                                                                                                                                               





 رمز معيار اضلراف التغيَت                
 
                                                                                                                                                                     




   
 دلعدل                                                  رمز 
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    رمز ادلعدل
 





 معيار التأثَت فيما يلى:  
 البيان :
N =  عدد ادلستجيعلى 
Σxy قيمة و قيمة الضرب حاصل = صبلة 
Σy قيمة  = صبلةX 
Σy  =  قيمة  صبلةY 
    
 ∑   (∑ )(∑ )
√[ ∑ 2  (∑ )2][ ∑ 2  (∑ )2]
 
 رلتمع = 
Rارتباط = 
Nرلتمعة العينة= 
X = متغَت ادلستقل 







  r”“product moment”النتيجة االرتباطية اإليجابية 
 النتيجة االرتباطية اإليجابية





توجد االرتباط  Yدبتغَت  Xاالرتباط بُت ادلتغَت 
أدىن وأضعف ضعيفة حىت ال يوجد االرتباط أو 
 التأثَت بينهما.
 
يوجد ارتباط أدىن  Yدبتغَت  Xاالرتباط بُت ادلتغَت  1،211-1،111
 وأضفى ضعيفة
يوجد ارتباط كايف  Yدبتغَت Xاالرتباط بُت ادلتغَت  1،111-1،111
. 
يوجد ارتباط قوي  Yدبتغَت Xاالرتباط بُت ادلتغَت  1،111-1،211
. 










 نتائج البحث‌. أ
بعدما حللت الباحثة البيانات ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن  تعليم باستخدام  
تابانويل اجلنوبية قد تعلمت  1مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف وسيلة نص القصة 
استخدام وسيلة نص القصة اللغة العربية وجد ارتباط إجيايب على اللغة العربية. و ىناك ي
 1لدى تالميذ يف صف الثاين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  على مهارة القراءة
 ط يدّل على ارتباط كايف كما تأيت النتيجة اآلتية:تابانويل اجلنوبية وىذا االرتبا
%. ويف 0% ودرجة داللة 1يف درجة داللة  Ttأكرب  احلساب Toىذه بظهور ‌. أ
-00% دبعٌت " جيد جدا " ألنو يقع يف درجة 21.1جدول ادلالحظة نيل 
011.% 
من الدرجة  كربأ احلساب( 2،0 1)من اإلختبار  rxy النتيجة االرتباطية ‌. ب
( 1،,2%)0( عند 0،( وعند الدرجة احلرية)2,11%)1( عند 0،احلرية)
 مردود Ho مقبولة و Haفتكون 
 
 توصيات البحث . ب
 تقدم الباحثة التوصيات كما يلي: 
 للمدرسة‌. أ
 أرجو ادلدرسة أن سبارس ىذه الوسيلة يف التعليم اللغة العربية. .0




 للمدرسة اللغة العربية‌.ب 
من ىذا البحث نعرف أن باستخدام الوسيلة "نص القصة باللغة العربية" 
يكون فعاال لًتقيو مهارة القراءة لدى التالميذ فينبغي على ادلدرسة أن يستخدم 
 صوصا لًتقيو مهارة القراءة لدى التالميذ.ىذه الوسيلة يف التعليم خ
 للتالميذ‌.ج 
أرجو من التالميذ أن يتعلموا كيفية النطق دبخارج كيفية احلروف نطقا  .0
 صحيحا.
أرجو من التالميذ أن ميارسو قراءة نصوص اللغة العربية يوميا داخل  .2
 ادلدرسة و خارجها. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : الساعة   
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik  الساعة 
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan :   الساعة 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang 
topik الساعة      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik الساعة Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik  الساعة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  الساعة 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 
sederhana tentang topik الساعة dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 
tentang topik الساعة 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik الساعة  
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik ة الساعة  
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 أعمالي اليومّية
في الّساعة السادسة صباحا، أُذاِكُر دروسي في غرفة المذاكرة، وكذلك أختي عائشة تذاكر 
دروَسها فيها، وأّمي تُِعدُّ الفطوَر في الَمطبخ. في الّساعة السابعة، أذهب وأختي إلى المدرسة 
بعد تناول الفطور، أذهب وأختي َمْشًيا على األقدام ألّن المدرسة قريب من البيت. فأّما أبي 
يذهب إلى مكتبه بالّسيّارة، يستغرق الّذهاب إليه ساعة واحدة. وأّما أّمي َتْمُكُث في البيت 
ألنّها رَبَُّة البيت. في الساعة الثامنة، أدرس في الفصل، أنا طالب في المدرسة المتوّسطة، 
وكذلك أختي عائشة تدرس في فصلها، هي طالبة في المدرسة االبتدائّية. أدرس فيه دروسا  
كثيرة هي العلوم الّدينّية والعلوم الطبيعّية والرياضيات والتاريخ والجغرفيا وغيرها، وأدرس  
   كذلك اللغات مثل اللغة اإلندونيسية واللغة العربّية واللغة اإلنجليزيّة.
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   الساعة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : الساعة   
Pertemuan Ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
D. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
E. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.2 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.4 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik  الساعة 
3.5 baik secara lisan maupun tertulis  
3.6 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan :   الساعة 
F. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
5. Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة   
6. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang 
topik الساعة      dengan lafal dan intonasi yang benar 
7. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik الساعة Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik  الساعة 
8. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  الساعة 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
6. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة  
7. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 
sederhana tentang topik الساعة dengan lafal dan intonasi yang benar 
8. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 
tentang topik الساعة 
9. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik الساعة  
10. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik ة الساعة  
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 أعمالي اليومّية
في الّساعة الواحدة نهارا، أرجع إلى البيت بعد صالة الّظهر، ثم َأتَ َغّدي مع أّمي وأختي، فأّما 
أبي لم يرجع من مكتبه، هو يرجع َعاَدًة في الّساعة الرابعة بعد صالة العصر. وبعد ذلك أذاكر 
الدروس التي قد َدَرْسُت، وفي بعض األحيان ألعب كّرة القدم مع أصدقائي في الملعب، ثّم 
أستريح النتظار صالة العصر. في الّساعة الّرابعة مساًء، أصّلي صالة العصر، ثّم بعدها أتعّلم 
في مجلس التعليم حوالي ساعة، ثم أرجع إلى بيتي، فأجلس مع أسرتي في غرفة الجلوس، 
ُث مسرورا.   نحن نَ َتَحدَّ
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   الساعة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : الساعة   
Pertemuan Ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
G. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
H. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.7 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik  الساعة 
3.8 baik secara lisan maupun tertulis  
3.9 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan :   الساعة 
I. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
9. Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة   
10. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang 
topik الساعة      dengan lafal dan intonasi yang benar 
11. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik الساعة Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik  الساعة 
12. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  الساعة 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
11. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang ساعةال   
12. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 
sederhana tentang topik الساعة dengan lafal dan intonasi yang benar 
13. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 
tentang topik الساعة 
14. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik الساعة  
15. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik ة الساعة  
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 أعمالي اليومّية
َقاِظ ِإَلى ْوِميَِّة ِمَن ااِلْسِتي ْ اَعِة  َأنَا فاطمة، َسُأْحِكْي ِقصََّة َأْعَماِلي الي َ ْيِقُظ ِفي السَّ ْوِم. َأْست َ الن َّ
َواِك َوأَتَ َوضَُّأ ِفْيِه، اِم ِللسِّ َوبَ ْعَد ذِلَك أصلي مع أّمي في  الَخاِمَسِة َصَباًحا، ثُمَّ َأْذَهُب ِإَلى الَحمَّ
ْهِلْيَل وانْ  َعاَء.البيت، َوبَ ْعَدَها َنذُْكُر اهلَل معا َوقَ َرْأنَا التَّْسِبْيَح والتَّْحِمْيَد والت َّ َنا بالدُّ َهي ْ  ت َ
َوبَ ْعَد ذِلَك أذهب إلى مجلس التعليم مع أصدقائي للتعلم علوم الدينية إلى أستاذنا، َنْدُرُس 
بَ ْعَدَما  .ةً ِفْيِه َعِن الُقْرآِن َوالتَّْجِوْيِد وََكْيِفَيِة الصَّاَلِة َوالِقَصِص اإِلْساَلِميَِّة، َوَأتَ َعلَُّم ِفْيِه َحَوَلْي َساعَ 
ْعِلْي ِم نَ ْرِجُع ِإَلى َمْنزِِلَنا، َوَأنَا َأْرِج ُع ِإَلى َمْنزِِلْي فَ  َع لُِّم ِف ي َمْجِل ِس الت َّ َن ا َعِن الت َّ ْع َدْدُت نَ َهي ْ اْست َ
َه اِب ِإَلى الَمْدَرَس ِة، َوِلَذاِلَك َأْسَتْحِم ُم ثُ مَّ أَْلبَ ُس ِزيَّ الَمْدَرَس ِة، َوأُرَتِّ ُب السَّ  رِيْ َر َوُأَساِع ُد أُمِّْي ِللذِّ
َن اَوُل الُفطُ ْوَر َمًع ا، َأْأُك ُل َمَع أُمِّ ْي َوأَبِ ْي وأخ ي الَكِبْيرِ  ْع َداِد الطََّع اِم. فَنت َ  .إلِِ
 
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   الساعة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : املهنة   
Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
J. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
K. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.4 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.10 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik  املهنة baik secara lisan maupun tertulis  
3.11 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan :   املهنة 
L. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik املهنة      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik املهنة Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik  املهنة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
16. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة  
17. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 
sederhana tentang topik املهنة dengan lafal dan intonasi yang benar 
18. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 
tentang topik املهنة 
19. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik املهنة  
20. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik املهنة 
 
2>  MATERI PEMBELAJARAN 
 املهنة
ْيِن َوتَ َرَك َلَها َثاَلثََة َأْواَلٍد َوَأْرَبَع بَ َناٍت َوتَ َرَك لَ خدي َها َمااًل َقِلْياًل جة ِاْمَرُأٌة َنِشْيَطٌة ، َماَت َزْوُجَها قَ ْبَل َسَنت َ
 ، ِانْ تَ َهى بَ ْعَد َشْهَرْينِ 
َرٍة  ًرا ، ِهَي اآلَن َمْسُؤْوَلٌة ِعْن َعائَِلٍة َكِبي ْ َرْت خديجة َكِثي ْ َوِهَي اَل َتْمِلُك َشْيًئا ِمَن ال َمالِ َفكَّ  
َرْت خديجة َزْوَجَها َوَبَكتْ   َكْيَف َتِعْيُش َعائَِلتُ َها ؟ َماَذا تَْأُكُل ؟ َوَماَذا َتْشَرُب ؟ َوَماَذا تَ ْلَبُس ؟ َتذَكَّ
َرْتُه ِبُمْشِكَلِتَها َوَطَلَبْت ِفي الصََّباِح َذَهَبْت خديجة ِإَلى َمْصَنِع ال َماَلِبِس ، َوقَابَ َلْت ُمِديْ َر ال َمصْ  َنِع َوَأْخب َ
 ِمْنُه َأْن ُيَساِعَدَها
َها ال ُمِديْ ُر َأْن َتْحُضَر ِإَلى ال َمْصَنِع َغًدا لَِتْسَتِلَم الَعَملَ   طََلَب ِمن ْ
ا ، َفِهَي ا َرًة ِإَلى ال َمْصَنِع َوَبَدَأْت َعَمَلَها . َكاَنْت َسِعْيَدًة ِجدِّ آلَن َتْسَتِطْيُع َأْن ُتَساِعَد َجاَءْت ُمَبكِّ
 َعائَِلتَ َها
 ِاْسَتطَاَعْت خديجة َأْن تُ َعلَِّم َأْواَلَدَها ، َفَكاَن َأَحُدُهْم طَِبْيًبا َوالثَّاِني ُمَهْنِدًسا َوالثَّاِلُث َضاِبطًا
 
 
 .   
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   املهنة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : املهنة   
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.5 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.12 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik  املهنة 
3.1 baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan :   املهنة 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang 
topik املهنة      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik املهنة Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik  املهنة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
21. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة  
22. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 
sederhana tentang topik املهنة dengan lafal dan intonasi yang benar 
23. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 
tentang topik املهنة 
24. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik املهنة  
25. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik املهنة 
 
2>  MATERI PEMBELAJARAN 
 املهنة
َراِن، َوُهَو يَ ْعَمُل ِفي َشرَِكِة  َراَن ِفي ُكلِّيَِّة الطَّي َ أحمد طَيَّاٌر، َدَرَس الطَّي َ
َرانِ   الطَّي َ
رَِكةِ  ًرا ِإَلى الشَّ  َيْذَهُب أحمد ُمَبكِّ
اَعَة الَواِحَدَة ظُْهًرا اِدَسَة َصَباًحا، َويَ ْنَتِهي السَّ اَعَة السَّ  يَ ْبَدأُ الَعَمُل السَّ
ْوِم، َويَ ْعَمُل َخْمَسَة أَيَّاٍم ِفي اأُلْسبُ ْوعِ   يَ ْعَمُل ُعَمُر َسْبَع َساَعاٍت ِفي الي َ
 الُعْطَلُة يَ ْوَم الَخِمْيِس، َويَ ْوَم الُجُمَعةِ 
يَّارَةِ  رَِكِة بِالسَّ  َيْذَهُب ُعَمُر ِإَلى الشَّ
 
 .   
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   املهنة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : املهنة   
Pertemuan Ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.6 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.13 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik  املهنة 
3.3 baik secara lisan maupun tertulis  
3.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan :   املهنة 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik املهنة      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik املهنة Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik  املهنة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 
sederhana tentang topik املهنة dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 
tentang topik املهنة 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik املهنة  
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik املهنة 
 
2>  MATERI PEMBELAJARAN 
 املهنة
 َمااًل  َلَها تَ َركَ  وَ . ًٌ ۃَواِحدَ  بِْنًتا وَ  َاْواَلدٍ  ٌَ ۃَارَْبعَ  َلهاَ  َوتَ َركَ  َسَنتَ ْينِ  قَ ْبلَ  َزْوُجَها َماتَ . ٌٌ ۃَنِشيطَ  ٌٌ ۃَاْسَماُء اْمَراَ 
 .َشْهَرْينِ  بَ ْعدَ  ِانْ تَ َهی ،َقِلياًل 
 
َرتْ   ًرا. ِهَي ال َفكَّ َرٍة َوِهَي اَل َتْمِلُك َشْيًئا ِمَن اْلَماِل. َكْيَف َتِعْيُش   َعائَِلةٍ  َعنْ  َمْسُئوَلةٌ  َانَ ٓ  َاْسَماُء َكِثي ْ َكِبي ْ
َرْت َأْسَماُء َزْوَجَها َو َبَكْت. َعائَِلتُ َها؟ َماَذا تَْأُكُل؟ َو َماَذا َتْشَرُب؟ َو َماذَا  تَ ْلَبُس؟َتذَكَّ
ابَ َلْت ُمِديْ َر اْلَمْصَنِع َو َاْخبَ َرْتُه ِبُمْشِكَلِتَها َو طََلَبْت ِمْنُه َاْن ِفي الصََّباِح َذَهَبْت َاْسَماُء ِاَلی َمْصَنِع اْلْخْبِز َو قَ 
 َتْحُضَر ِاَلی اْلَمْصَنِع َغًدا لَِتْسَتِلَم اْلَعَمَل. َانْ  ُيَساِعَدَها. طََلَب ِمنَها اْلُمِديْ رُ 
رَ   ُتَساِعدَ  َانْ  َتْسَتِطْيعُ  َانَ ٓ  ال َفِهيَ . ِجدِّ  ًٌ ۃْيدَ َسعِ  َكاَنتْ . َعَمَلَها َبَدَاتْ  وَ  اْلَمْصَنعِ  اَِلی ًٌ ۃَجاَءْت ُمَبكِّ
 .َعائَِلتَ َها
 ُاْسَتاًذا. َبْل ِاْسَتطَاَعْت َاْسَماُء َاْن تُ َعلَِّم َاْواَلَدَها. وََكاَن َاَحُدُهْم طَبِْيًبا َو الثَّاِني ُمَهْنِدًسا َو الثَّاِلثُ 
 .   
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   املهنة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : املهنة الطبّية   
Pertemuan Ke  : 7 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.7 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.14 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik  املهنة الطبّية 
3.5 baik secara lisan maupun tertulis  
3.6 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan :   املهنة الطبّية 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطبّية   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik املهنة الطبّية      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik املهنة الطبّية Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada 
tentang topik  املهنة الطبّية 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة الطبّية 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطبّية  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 
sederhana tentang topik املهنة الطبّية dengan lafal dan intonasi yang 
benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 
tentang topik املهنة الطبّية 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik املهنة الطبّية  
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik املهنة الطبّية 
2>  MATERI PEMBELAJARAN 
 املهنة الطبّية
 
َخرََج إِبْ رَاِىْيُم ِمَن اْلَمدْ َرَسِة, َكاَن ََيِْمُل َحِقْيَبَتُو, َوَقَف إِبْ رَاِىْيُم أََماَم ََمَطَِّة اْْلَاِفََلِت َوانْ َتظََر 
لَِّم,  ا. قَ َفَز إِبْ رَاِىْيُم َو َوَقَف َعَلى السُّ راا َوَصَلِت اْْلَاِفَلُة َو ِىَي ُمْزَدِِحٌَة ِجدا , َو َأِخي ْ َطِوْيَلا
اِئُق اْْلَاِفَلَة,  ََتَرََّكِت اْْلَاِفَلُة ِبُسْرَعٍة, اِنْ زََلَق إِبْ رَاِىْيُم َو َسَقَط َعَلى اْْلَْرِض. َأْوَقَف السَّ
ْسَعاِف َو َأَخَذْت إِبْ رَاِىْيَم ِإََل اْلُمْسَتْشَفى, َفَحَص الطَِّبْيُب إِبْ رَاِىْيَم, ُُثَّ  َجاَءْت َسيَّارَُة اْْلِ
قَاَل لَُو : اْلَْْمُد لِّلِو َحالَُتكَ  َجيَِّدٌة. َكاَن َواِلُدُه يَ ْنَتِظُر أََماَم اْلُغْرَفِة, َو بَ ْعَد َساَعٍة َخرََج 
. َو ِف اْلَعْصِر زَارَُه َأْصِدقَاُءُه َو َأْحَضُرْوا لَُو اْلَفاِكَهَة َو  إِبْ رَاِىْيُم َو َكاَن يَ ْبَتِسُم, إِنَُّو ِِبَْْيٍ
اْْلَْلَوى, قَاَل إِبْ رَاِىْيُم ِْلَْصِدقَ ائِِو : َىَذا َخطَِئي أَنَا, رَِكْبُت اْْلَاِفَلُة َكاَنْت ُمْزَدِِحَةا, َسَأُعْوُد 
   . َقرِيْ باا ِإََل اْلَمْدَرَسِة ِإْن َشاَء اللُ .
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   املهنة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Negeri 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : املهنة الطبّية   
Pertemuan Ke  : 8 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
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abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.8 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
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tentang topik املهنة الطبّية      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik املهنة الطبّية Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada 
tentang topik  املهنة الطبّية 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة الطبّية 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
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 املهنة الطبّية
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قَاَل لَُو : اْلَْْمُد لِّلِو َحالَُتَك َجيَِّدٌة. َكاَن َواِلُدُه يَ ْنَتِظُر أََماَم اْلُغْرَفِة, َو بَ ْعَد َساَعٍة َخرََج 
. َو ِف اْلَعْصِر زَارَُه َأْصِدقَاُءُه َو َأْحَضُرْوا لَُو اْلَفاِكَهَة َو  إِبْ رَاِىْيُم َو َكاَن يَ ْبَتِسُم, إِنَُّو ِِبَ ْْيٍ
اْْلَْلَوى, قَاَل إِبْ رَاِىْيُم ِْلَْصِدقَائِِو : َىَذا َخطَِئي أَنَا, رَِكْبُت اْْلَاِفَلُة َكاَنْت ُمْزَدِِحَةا, َسَأُعْودُ  
   . َقرِيْ باا ِإََل اْلَمْدَرَسِة ِإْن َشاَء اللُ .
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في الّساعة السادسة صباحا، أُذاِكُر دروسي في غرفة المذاكرة، وكذلك أختي عائشة تذاكر 
دروَسها فيها، وأّمي تُِعدُّ الفطوَر في الَمطبخ. في الّساعة السابعة، أذهب وأختي إلى المدرسة 
بعد تناول الفطور، أذهب وأختي َمْشًيا على األقدام ألّن المدرسة قريب من البيت. فأّما أبي 
يذهب إلى مكتبه بالّسيّارة، يستغرق الّذهاب إليه ساعة واحدة. وأّما أّمي َتْمُكُث في البيت 
ألنّها رَبَُّة البيت. في الساعة الثامنة، أدرس في الفصل، أنا طالب في المدرسة المتوّسطة، 
وكذلك أختي عائشة تدرس في فصلها، هي طالبة في المدرسة االبتدائّية. أدرس فيه دروسا  
كثيرة هي العلوم الّدينّية والعلوم الطبيعّية والرياضيات والتاريخ والجغرفيا وغيرها، و أدرس  
 كذلك اللغات مثل اللغة اإلندونيسية واللغة العربّية واللغة اإلنجليزيّة.
في الّساعة الواحدة نهارا، أرجع إلى البيت بعد صالة الّظهر، ثم َأتَ َغّدي مع أّمي وأختي، فأّما 
أبي لم يرجع من مكتبه، هو يرجع َعاَدًة في الّساعة الرابعة بعد صالة العصر. وبعد ذلك أذاكر 
الدروس التي قد َدَرْسُت، وفي بعض األحيان ألعب كّرة القدم مع أصدقائي في الملعب، ثّم 
أستريح النتظار صالة العصر. في الّساعة الّرابعة مساًء، أصّلي صالة العصر، ثّم بعدها أتعّلم 
في مجلس التعليم حوالي ساعة، ثم أرجع إلى بيتي، فأجلس مع أسرتي في غرفة الجلوس، 






التدرٌس هو محاولة لتهٌئة الظروف أو نظام بٌئً داعما، 
والسماح لعملٌة التعلم بالمضً قدما. عندما ٌسمى التعلم حٌازة 
الطالب، فإن التدرٌس هو نشاط ٌقوم به المعلم. التدرٌس ٌنقل 
ة المعرفة لكل طالب. التدرٌس هو توجٌه الطالب فً أنشط
التدرٌس والتعلم، أو التدرٌس هو جهد فً تنظٌم بٌئة تتعلق 





































 ال نعم المالحظة الرقم
   تبدأ املدرسة التعلم بالسَلم والدعاء 1
   تكيف املدرسة الفصل لتنفيذ املناقشة 2
   تبلغ املدرسة أىداف التعليم من مواد اليت تتعلم 3
تشرح املدرسة مواد التعلم إَل التَلميذ واضحا  4
 وصحيحا
  
تفرق املدرسة نص القصة على كل التَلميذ ِف  5
 الفصل
  
تأمر املدرسة التَلميذ  املدعو لقراءة القّصة ِف  6
 نصوص
  
التَلميذ أرض املدرسة التَلميذ اْلخرى )سوى  7
 القارئ( ْلصَلح قراءة من زمليهم القارئ
  
تصلح املدرسة قراءة التَلميذ، وتقرأ مرة ثانية قراءة  8
 بطريقة القواعد والرتمجة صحيحة
  
املدرسة والتَلميذ يرتمجون معا على كل مفردات  9
 ِف نصوص
  
تعطى املدرسة فرصة للتَلميذ أن يناقشو ِف ترمجة  11
 القصة ِف نصوصوفهم َمتويات 
  
   المجموعة 
 التوثيق
 
. الصف التجريبي1  
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